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-- jZ-
&<PA9-LK-*<D?A9-%F<:<H;9:78;7H8--- - - - - &7D9-(>9-R)-q-jl\V- ----------&7D9-&Q=-R)-q-O]LV-.G9- - - - - ,q-N\KUlT-*!q-LKMj- ----------,q-N\KUNT-*!q-NKlZ-09>@9:-- 19D<A9- - - --Uj\-- RZLKMnV- - --L\\-- RZLKMnV-- ,<A9- - - - --LN\-- RUlK]nV- - --N]L-- RUlK]nV-- (;F9:- - - - -------N-- RMKLnV- - -------N-- RMKLnV-$;F>7H7;I-- %<CH<87<>- - - --O]]- RllKOnV- - --UlL-- RllKLnV-- .B:7H<>-.D9:7H<>- - ----\]-- RNZK\nV- - -----]Z-- RNlK]nV-- 378?<>7H- - - ----NL-- RLKNnV- - -------j--- RNKMnV-- .87<>- - - - ------l-- RNKLnV- - -------l-- RNKjnV-- ,CA;7'9;F>7H- - - ------]-- RNKOnV- - -------l-- RNKjnV-- (;F9:- - - - ------Z-- RNKMnV- - -------j-- RNKMnV-%=DD9:H7<A-%=>@7;7=>8--- $D=;7=><A-$^?9:;- - --NjU-- RLZKOnV- - --NLL-- RLjKUnV- -- #<;7=><A-$^?9:;- - --NlO-- RUMKNnV- - --NOZ-- RUMKUnV-- $D=;7=><A-%=>8CD9:- --N\O-- RUUKjnV- - --NZl-- RUOKZnV-- #<;7=><A-%=>8CD9:- - ----j]-- RNMKMnV- - ----Ol--- R\K]nV--------------------------
-- jl-
&<PA9-UK-,CA;7J<:7<;9-.><AI898m-,9<>8-B=:-&7D9-(>9-!<;<---/<:7<PA9- $D=K-$^?9:;---,9<>-R*!V- #<;K-$^?9:;---,9<>-R*!V- $D=K-%=>8CD9:-----,9<>-R*!V- #<;K-%=>8CD9:----,9<>-R*!V--.;;K-;=-2:<>@w- -LMKUN-RZKM\V- -LLKLL-RZKjOV- -LNKjU-RZKlZV- -LLKOL-RjK]]V--.@K-$J<AK- -jLK\O-RNLK]NV- -jZK]M-RNUK\]V- -jjKZM-RNLK]NV- -jOK]\-RNOKjMV--">;9>;-;=-&:I- -LNKON-RlKMUV- -LUKLN-RlKUZV- -LNKMN-RZK]\V- -LUKlO-RZK\UV--">;9>;-;=-#9HK- -LUKMO-RlKZOV- -LOKZ\-RlKj\V- -LUK\M-RlKONV- -LUKjU-RlK\LV--*<B9;I- -LlKN\-RjKjZV- -L]KOU-RjKLjV- -LlKZM-RjKU]V- -LlKOU-RjKZMV--rC<A7B7H<;7=>www- -LZKlZ-RZK]jV- -LZK]\-RZK\lV- -LUK\\-RlKMMV- -LOKOM-R]KN]V--!I><D78Dww- -LMKO\-RjKlNV- -LMKLN-RjKNOV- -N]KL\-RjKONV- -N]KOl-RjKlNV--&:9<;K-$J<AK- -]jK]U-RN]K\]V- -]\K\N-RN\KOjV- -]]KlN-RN]KNLV- -]lKZZ-RLMKOlV--49JK-=B-%=DB=:;- -L\K]\-RZKNOV- -UNKjj-RZKN\V- -UNKj\-RZKM]V- -UMKOj-RZKj\V--)9GK-$^?9H;K-- -LNKUN-ROKlNV- -LNKNO-ROKl]V- -LNKLl-ROKZUV- -LUKMM-RjKLMV-w?-s-KMjT-ww?-s-KMNT-www?-s-KMMN--------------------
-- j]-
&<PA9-OK-+>7J<:7<;9-.><AI898m-,<7>-$BB9H;-=B-0:=C?---/<:7<PA9- $D=K-$^?9:;-,9<>-R*$V- #<;K-$^?9:;-,9<>-R*$V- $D=K-%=>8CD9:-,9<>-R*$V- #<;K-%=>8CD9:-,9<>-R*$V--.;;K-;=-2:<>@- -LMKNLw-RKjjV- -LLKOLw-RKjLV- -LNKlj-RKOlV- -LNKZj-RK\MV--.@K-$J<AK- -jOKOl-RNKNZV- -j]KLU-RNKMlV- -jlKM\-RNKMMV- -jOK]O-RNK]]V--">;9>;-;=-&:I- -LNKUN-RKZMV- -LUKU]-RKjjV- -LLKMM-RKjNV- -LLKZ\-RK\ZV--">;9>;-;=-#9HK- -LLK\j-RKZUV- -LOK\j-RKj]V- -LUKZZ-RKjOV- -LLKlL-RNKMUV--*<B9;I- -LZKlZ-RKOUV- -LlK\L-RKOMV- -LlK]M-RKUlV- -LZKOM-RKlMV--rC<A7B7H<;7=>- -LZKML-RKj\V- -LZKO]-RKjjV- -LOKZl-RKjNV- -LUKZ\-RK\ZV--!I><D78D- -LMKLN-RKOZV- -N\K\U-RKOLV- -N]KlM-RKU\V- -N]KL\-RKljV--&:9<;K-$J<AK- -]ZK\\-RNK]ZV- -\LKll-RNKZ\V- -]\K\Z-RNKjlV- -]lK]O-RUKMNV--49J9A-=B-%=DK- -L\KZlw-RKjZV- -UNKllw-RKjLV- -UNKjL-RKO]V- -UMKL]-RK\LV--)9GK-$^?9H;K- -LNKMNw-RKU\V- -LNKUU-RKUZV- -LNKU]-RKUUV- -LUKLMw-RKZOV--w?-s-KMjT-ww?-s-KMNT-www?-s-KMMN--------------------
-- j\-
&<PA9-jK-+>7J<:7<;9-.><AI898m-,<7>-$BB9H;-=B-&7D9--/<:7<PA9- &7D9-(>9-,9<>-R*$V- &7D9-&Q=-,9<>-R*$V--.;;7;C@9-;=-2:<>@ww- -LNK]Z-RKUjV- -LNKNN-RKUjV--.@K-$J<AC<;7=>w- -jjKOj-RKZ\V- -jZK]l-RKlNV--">;9>;-;=-&:Iwww- -LLK]N-RKUlV- -LNK]]-RKUZV--">;9>;-;=-#9H=DD9>@w- -LOKMj-RKOMV- -LUKM\-RKU]V--*=C:H9-*<B9;Iwww- -LlK]Z-RKLlV- -LZKj]-RKLlV--*=C:H9-rC<A7B7H<;7=>www- -LjK]O-RKUZV- -LOKj\-RKUZV--*=C:H9-!I><D78D- -N\KOL-RKL\V- -N\KNO-RKL]V--&:9<;D9>;-$J<AC<;7=>- -]]K\]-RNKMMV- -]\Kl\-RNKN\V--49J9A-=B-%=DB=:;www- -UNKLj-RKULV- -UMKUl-RKUjV--)9G<;7J9-$^?9H;<;7=>8w- -LNKlL-RKLOV- -LNKlO-RKLZV--w?-s-KMjT-ww?-s-KMNT-www?-s-KMMN---------------------
-- ZM-
&<PA9-ZK--.;;7;C@98-5:9@7H;7>G-">;9>;-;=-&:I-%2&--/<:7<PA9- $- ;- 8:L- #- #L- %#L-*;9?-(>9- - - - KNUL- KMNl- KMNlww------.??9<A- KNU]- --UKNM]ww- KNUN- - - ------*=C:H9- KMLZ- -----Kj]M- KMLj- - - --*;9?-&Q=- - - - -KZUN- -KU\]- -KU]Nwww------.??9<A- KMlU- ----LKM\lw- KM]\- - - ------*=C:H9- 'KMMZ- ----'KN]l- 'KMM]- - - ------.;;K-;=-2:<>@- KUN]- ----ZKj]Uwww- KLlM- - - ------.@K-$J<AK- KUO\- ----lKLOUwww- KL\j-- - - -)=;9m-)q-jZUTw?-s-KMjT-ww?-s-KMNT-www?-s-KMMN---------------------------------
-- ZN-
&<PA9-lK-.;;7;C@98-5:9@7H;7>G-">;9>;-;=-#9H=DD9>@-%2&--/<:7<PA9- $- ;- 8:L- #- #L- %#L-*;9?-(>9- - - - KMlj- KMMZ- KMMZ------.??9<A- KMlU- ----NKZU]- KMZ\- - - ------*=C:H9- 'KMMZ- ------'KNUO- 'KMMZ- - - --*;9?-&Q=- - - - -KZNU- -KUlj- -KUlMwww------.??9<A- KMM\- -KLZj- KMNN- - - ------*=C:H9- 'KMU]- ---'NKMZj- 'KMOj- - - ------.;;K-;=-2:<>@- KUNj- ZKU\lwww- KLZU- - - ------.@K-$J<AK- KUOU- ZK\]jwww- KL]j-- - - -)=;9m-)q-jZjTw?-s-KMjT-ww?-s-KMNT-www?-s-KMMN---------------------------------
-- ZL-
&<PA9-]K--*=C:H9-%:9@7P7A7;I-5:9@7H;7>G-.;;7;C@9-&=Q<:@-%2&--/<:7<PA9- $- -------;- 8:L- #- #L- %#L-*;9?-(>9- - - - KNN\- KMNO- KMNOw------.??9<A- KNLN- --LKlONww- KNNj- - - ------*=C:H9- KMZZ- --NKO]]- KMZU- - - --*;9?-&Q=- - - - -KjMZ- -KLjZ- -KLOLwww------.??9<A- KNNl- --UKMO\ww- KNL]- - - ------*=C:H9- KNO\- UKlj]www- KNjl- - - ------*<B9;I- KN\\- UK]UOwww- KNZM- - - ------rC<A7B7H<;7=>- KN]U- UKNMlwww- KNUN- - - ------!I><D78D- KLNZ- OK]Llwww- KLMM-- - - -)=;9m-)q-jZlTw?-s-KMjT-ww?-s-KMNT-www?-s-KMMN--------------------------------
-- ZU-
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D(0&E$1M*- ------ ------C><??9<A7>G- - - - - --------<??9<A7>G-- - - N- L- U- O- j- Z- l-- --------------- --------------P<@- - - - - -------------G==@-- - - N- L- U- O- j- Z- l-- ------ -------C>?A9<8<>;- - - - - ----------?A9<8<>;-- - - N- L- U- O- j- Z- l-- ------ ------C>B<J=:<PA9- - - - - ---------B<J=:<PA9-- - - N- L- U- O- j- Z- l-- ---------- ---------C>A7W<PA9- - - - - ----------A7W<PA9-- - - N- L- U- O- j- Z- l---
6#(G'/$*0E(0*8".*(%$*1$,%$33$1*(/1*1$3&%'>$*8".%*'/0$/0*0"*0%8*!57M*- ------------- ------------>9J9:- - - - - ----------@9B7>7;9AI--- - - N- L- U- O- j- Z- l------@9B7>7;9AI-@=->=;-7>;9>@-;=-;:I- ----- - ------------------------- ---------@9B7>7;9AI-7>;9>@-;=-;:I-- - - N- L- U- O- j- Z- l------------J9:I-A=Q-7>;9:98;-7>-;:I7>G- - - - -----------------------J9:I-F7GF-7>;9:98;-7>-;:I7>G-- - - N- L- U- O- j- Z- l---------- --------@9B7>7;9AI->=;-;:I-7;- - - - - --------@9B7>7;9AI-Q7AA-;:I-7;-- - - N- L- U- O- j- Z- l----------- --------?:=P<PAI->=;-;:I-7;- - - - - --------?:=P<PAI-Q7AA-;:I-7;-- - - N- L- U- O- j- Z- l---
6#(G'/$*3"#$"/$*8".*I/"D*'3*1$,%$33$1*(/1*1$3&%'>$*8".%*'/0$/0*0"*%$&"##$/1*!57M*- ------------- ------------>9J9:- - - - - ----------@9B7>7;9AI--- - - N- L- U- O- j- Z- l--@9B7>7;9AI-@=->=;-7>;9>@-;=-:9H=DD9>@- - - -- ----@9B7>7;9AI-7>;9>@-;=-:9H=DD9>@-- - - N- L- U- O- j- Z- l--J9:I-A=Q-7>;9:98;-7>-:9H=DD9>@7>G- - - ------------J9:I-F7GF-7>;9:98;-7>-:9H=DD9>@7>G-- - - N- L- U- O- j- Z- l--------@9B7>7;9AI->=;-:9H=DD9>@-7;- - - - - -------@9B7>7;9AI-Q7AA-:9H=DD9>@-7;-- - - N- L- U- O- j- Z- l---------?:=P<PAI->=;-:9H=DD9>@-7;- - - - - -------?:=P<PAI-Q7AA-:9H=DD9>@-7;-- - - N- L- U- O- j- Z- l-
-- lM-
.??9>@7^-%UK-5A9<89-:9<@-;F9-B=AA=Q7>G-EC98;7=>8-<>@-H7:HA9-;F9-<>8Q9:-;F<;-P98;-:9BA9H;8-I=C:-=?7>7=>-=B-;F9-;:9<;D9>;-?:989>;9@-7>-;F9-H=DD9:H7<A-I=C-iC8;-Q<;HF9@K-&F78-78->=;-<-;98;-<>@-;F9:9-<:9->=-:7GF;-=:-Q:=>G-<>8Q9:8K---NK-(J9:<AAT-F=Q-<HH9?;<PA9-78-;F9-?:=?=89@-;:9<;D9>;u--- N- L- U- O- j- Z- l- ---------->=;-<;-<AA- - --------8=D9QF<;- - --------J9:I-DCHF--LK-3=Q-9;F7H<A-78-;F9-;:9<;D9>;uww--UK-3=Q-9BB9H;7J9-@=-I=C-;F7>W-;F78-;:9<;D9>;-D7GF;-P9u--OK-3=Q-W>=QA9@G9<PA9-@=-I=C-;F7>W-;F9-?8IHF=A=G78;-78u--jK-3=Q-8CHH988BCA-@=-I=C-;F7>W-;F78-;:9<;D9>;-Q=CA@-P9-7>-8ID?;=D-:9@CH;7=>u--ZK-3=Q-H=>B7@9>;-Q=CA@-I=C-P9-7>-:9H=DD9>@7>G-;F78-;:9<;D9>;-;=-<-B:79>@-QF=-9^?9:79>H98-87D7A<:-?:=PA9D8u--lK-3=Q-A7W9AI-78-7;-;F<;-;F9-?<;79>;-7>-;F78-8H9><:7=-Q=CA@-?C;-B=:;F-;F9->9H988<:I-;7D9-<>@-9BB=:;-=C;87@9-=B-89887=>u--]K-3=Q-9BB7H79>;-78-;F9-?:=?=89@-;:9<;D9>;u--w\K-3=Q-8;:988BCA-Q=CA@-?<:;7H7?<;7=>-7>-;F9-?:=?=89@-;:9<;D9>;-P9-B=:-;F9-?<;79>;u--wNMK-3=Q-8;:988BCA-Q=CA@-;F9-?:=?=89@-;:9<;D9>;-P9-B=:-=;F9:8-7>J=AJ9@-7>-;F9-;:9<;D9>;-?:=H988-RB<D7AIT-B:79>@8T-9;HKVu---NNK-3=Q-DCHF-@=98-;F78-;:9<;D9>;-B7;-Q7;F-I=C:-?9:8=><A-7@9<8-<P=C;-QF<;-;:9<;D9>;-8F=CA@-P9u--wNLK-3=Q-7>;:C87J9-78-;F9-?:=?=89@-;:9<;D9>;u--NUK-3=Q-DCHF-7D?:=J9D9>;-H=CA@-P9-9^?9H;9@-<8-<-:98CA;-=B-;F78-;:9<;D9>;u--- N- L- U- O- j- Z- l- -------------->=>9- ----------------<-D=@9:<;9-<D=C>;- --------------<-A=;--NOK-3=Q-FCD<>9-78-;F9-?:=?=89@-;:9<;D9>;u--NjK-"B-;F78-;:9<;D9>;-Q<8-8CGG98;9@-;=-I=C-F=Q-A7W9AI-Q=CA@-I=C-P9-;=-C89-7;-7Bm--<-HA=89-B:79>@_H='Q=:W9:-QF=-F<@->9J9:-C89@-7;-8CGG98;9@-7;u---NZK-"B-;F78-;:9<;D9>;-Q<8-8CGG98;9@-;=-I=C-F=Q-A7W9AI-Q=CA@-I=C-P9-;=-C89-7;-7Bm-<-HA=89-B:79>@_H='Q=:W9:-QF=-F<@-C89@-7;-<>@-:9?=:;9@-<-G==@-9^?9:79>H9-8CGG98;9@-7;u---NlK-.:9-;F9-CA;7D<;9-G=<A8-=B-;F78-;:9<;D9>;-Q=:;F-;F9-H=8;-R;7D9T-D=>9IT-9;HKVu--wN]K-3=Q-C>H=DB=:;<PA9-Q=CA@-;F9-?<;79>;-B99A-<8-<-:98CA;-=B-;F78-;:9<;D9>;u--N\K-3=Q-B:79>@AI-@=98-;F9-?8IHF=A=G78;-899Du--LMK-"B-I=C-F<@-;F78-@7BB7HCA;IT-<>@->=-=;F9:-7>B=:D<;7=>-<P=C;-;F9-;:9<;D9>;-=;F9:-;F<>-QF<;-I=C-iC8;-F9<:@"!F=Q-A7W9AI-Q=CA@-I=C-P9-;=-?C:8C9-;F78-;:9<;D9>;-<8-I=C:-B7:8;-HF=7H9u--
-- lN-
-LNK-3=Q-B<8;-@=-I=C-B99A-I=C-7D?:=J9D9>;-Q=CA@-=HHC:-<8-<-:98CA;-=B-;F78-;:9<;D9>;u--- N- L- U- O- j- Z- l- --------J9:I-8A=QAI- - -------D=@9:<;9AI- - --------J9:I-EC7HWAI--LLK-3=Q-?=87;7J9AI-Q=CA@-?<:;7H7?<;7=>-7>-;F78-;:9<;D9>;-<BB9H;-;F9-?<;79>;a8-9J9:I@<I-A7B9u--wLUK-3=Q->9G<;7J9AI-Q=CA@-?<:;7H7?<;7=>-7>-;F78-;:9<;D9>;-<BB9H;-;F9-?<;79>;a8-9J9:I@<I-A7B9u!!
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